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DI.A.Rlü ,OFICIAL
DEL
MINISTE'RIO DE LA GUERRA
LlNARE8
--------....._---
S;¡v:~IÓN .PE ES'l' ~DO MAl'Ost y CA\tPAmA
CRUCES
EXCmi). 81'.: Vir.;ta ln instancia que V. E. curo
só á fst,; -;íinist.erio con !:lU oficio de 26 de octubre
último, préJffiovida por el carabinero de la Coman-
dancia deIT.stepona Francisco Matés García, en súpli-
ca de rolíé y abono de dOH pellbiones, una uo 7'50 y
otra de 2'50 pe¡;etas menE'uales, anexllS á. dos cruces
rojas del Mérito Militar qne posee, devengadas des-
de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á 1,08 deseos del recurrente y disponer que las
10 pese.nsillonsuales importe de la!! dos citadas peno
sione!:', lp. ",e:m Eutil'fec:bas por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, desde el día 1. o da
noviembre de 1901, mes siguiente al en que fué li·
cenciado r..,hooluto, basta el día 19 de diciembre de
1903, en que fuá admitiuo y filiado en el cuerpo de
Carabineros.
De roal orden lo digo i V. E. para su conoci·
miento y t1emá!:i efectos. Dios guar:de ti. V. E. mu-
chos añQS. .MAdrid 17 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Director general de -Carabineros.
Selior OrdC?:Uldor de pagos de Guerra.
---~-
SUESJi.lCJRE-:'ARÍA
DESTI:\'OS
REALES ÓRDENES
.....-~....,..,.,.....~ví~··...,"'v~
PARTE ÜF'ICI}\IJ Excmo. Sr.: ::~e~i~:~~~I~8deseosdel gene-
ral dedivisi6n D. Miguel Mang'1aoo y Gllajardo-Fa-
jardo, el Rey (q. D. g,) Ee ha servido autorizarle para
que fije su reúdencía en esta cort-e en situación de
cuartel.
1
, Dú real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to y íiot's corre.!:pondientfs Dios guarde á V. E.i muchos años. :Maddd 17 de noviembre de 190,1.
!' &,rjor':~:'IJit:~¡; g.~ncr(\l de Caftilb la Nlé(Wa.
Excmo. Sr.: El Rey (q _ D. g.) ha ienido á bien
diAponer qüe, en COllco¡.¡to da ayuc1¡UlIJ) de ól'den El' ,
cunti'Júe á ]a inmedin.ción (lel galleral de diviéóu,
.<le cuartlll en Clltacorte, D. Miguel Man~lano y Gua-
jardo- Fajardo. 01 com<1mlaníc d,; Caballerh ,D. Al-
fredo Ftuíz delCastillo, ql:e ora ayudante de campo
de dicho general en fiU anterior empleo y último
destino.
De rúal orden lo digo :i V. lij. para EiU conoci-
miento y efectoe consiguientes. Diol:' guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre do 1904.
LINARES
Señor Capitán general de CaEtilla la Nueva.
fl'eñor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Accedicndo ilo propuesto por el
general de brigada D. José Serrano Aizpúrutt, vocal
eecretario de la J ullto. de la Cría Caballar del Heino,
elHey (q. D. g.) se ha servido disponer que el capi-
, táIi de Caballería D. Manllel Conde y Marcos, cc¡:e en
el cargo de ayuuante de campo ele dicl10 general.
De reaforden lo digo á V. ,K paraRu conocimien·
to y fines correro:pondicllteS. Dioa gultrde ó. V. E.
muchos años. Madi'i<l16 de noviembre de 190-1-
LINA1~},;iil
Señor Capitán genern.l de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
l.,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ,CUl'SÓ á este
Minioterio con su oficio de 18 <lc septiembre ele 19U2, promo-
vida en 2 ele agosto elel mismo año por el soldado licenciado
I
Angel Rodríguez Díaz, en súplica de relief y abono, fuera '\
de fiJas, de la pensión memmal de 2'50 pesetas, anexa :i nna
Cti.1Z roja elel ~lérito .Militnr que posee, el Rey (q. D. g,) se ha .
servido acceder á los deseos <1el recurrcnte y di8poner que la
referida pensióll le F.ca Batisfecha por la Delegacióll de Hd,-
cienda de la provincia de Albacete desde elLo de septicmbre
de 1899, mes siguiente .al en que causó baja defillitiva en el
,Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre do 1904.
LINARMí
Señor Capitán general de Valencia.
SECCIÓN DE INF.A~rT3lItfA
DESTli'WS
Excmo. Sr.: 101 Rey (q. D. Ii) se ha servido disponer
que el alEffino aprobado en la escuela espp,cial afecta á la. fá-
brica da ¡,~rmas de Oviedo José Díaz Suárez, pase destiuado
en clase de maestro armero de 3." clase al regimiento Infante·
ría do Mahón.
pe re3,1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1904.
LINARES
Ecñor Ol'clenador de pagos de Guerra.
Scflores Capitán general de la séptima región y de Baleare3.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capiMn
del 1Jaülllón Caznd(lres de Carlarias, hoy del ele la Palma, don
Aquilino Alcalá Galiano y Ruiz, el Hey (q. D. g.), de acue¡'do
con lo informado por esc CcJ11sejo Supremo en 8 del actual, se
hu servilla concederle licencia para contraer Inntrimonio con
D. a María de los Dolores Alvarez Gil, una veíl que 8C han lle-
nado las formalidades prevenidas en el real decr,to de. 27 de
diciembre de 1901 (C. L. núm 2H9) yen la real orden circu·
lar de 2t'de,enero de190;3 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su cOi:lOcimiento y de-
más efect·.Is. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de llOviembre de 1904'.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra)' Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
... -
SECCIÓN PE CABALLERÍA
DESTINOS
Circular. 'Excmo Sr.: . Oon 'arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de esta fecha (D. O. núm. 25H), d~tndo
~nstrucciones para el cumplimiento del real decreto de 2 dél
mes corriente (C. L. JlIhn. 205), el Rey (q. D g.) ha tenido
á bien resolver que los jefes y oficiales de Caballería (E. R.)
que en la actualidad F.e hallan afectos para el percibo dA sus
haberes 'á los tegimiCl.1to.s de ReHerva, pasen, en igual con-l
cepto, á los Depósitos de reserva que correspondan á las
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provincias donde residan. En su consecuencia, los primeros
jefes de dichos regirnieutos rcmitir:in, con toda urgencia, á
los de los nuevos Depósitos, dnplicada relación nominal do
los jefes y oficiales que por residir fuera do la demarcación
que cada Depósito tiene señalada, deben ser dados de alta en
los correspondientes, y baja en los suyos respectivos.
De real orden lo digo á V. E. pgra su conocimiento y
demas efectos. Dio~ guarde aV. E. muchos años. :Madrid
17 de noviembre de 1904.
Señor ...
-~.O'
SECCIÓN DE SANIDAD 1!ILITAR
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: F~l Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar con
cal'goal cap. 7. 0 , art 4. 0 de la vigente ley de presupuestos, uno
de 637'50 pesetas, formulado por el parque central de 8ani-
dad 1Iilitar, paní Hdquirir de la casa cB. Trayon) de la Mu-
latiére (Rohl1e), un ejemplar de biscub. automatica de 200
kilogramos de fuerza, con talla.
De !'Pal orden 10 digo á V. E. púa su conocimiento y
demás ercctof'. Dios guarde á V. E. liuchos años. Madrid
17 de' noviembre de 1904.
LIKAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
---_..----
SECO¡Ó~ DE JUSTIOIA y ASUNTOS GENERALES
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Com,ejoSupremo de Guerra y Marina en 2J. do
junio y 15 de oetubre último~, se ha servido resolver que el
empleo con que debe figurar D. E,?genio Laso de Ritter, es el
de primer teniente de moviliílados y no el de capitán, que-
dando modificado en este Hentido el retiro temporal que le fué
concedido por real orden de 9 de septiemore de J.902 (D. O. nú-
mero 201); y a~ignándole en definitiva los 30 céntimos del
sueldo de primer teniente, ó s(~an 5G'25 pesetas mensuales,
nbonllhlcs por la Delegación de Hacienda de Santander duo
rante el plazo de 8 años, 11 mese" y 22 dtaR, previa deducción
del mayor haber que ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-o
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid 17
elo noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitan general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.1I
Excmo. Sr.: En visto. de la illstanciu que en 24 de ma.
yo último cursó V. El. al Conscjo Supremo de Guerra y ~Ia­
tina, pl'omovidl\ por el sal'g()n~o de la Guardia Civil, retirado,
José García Lópc~, en flolicitud de que se le conceda mejora
de retiro, el Roy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el citado Consejo, se ha servido conce¡ler al interesado la mo-
jora de retiro quc pretende, ttl:dgnándole el haber mensual de
100 pesetas que le corref'ponde por contar' más de 2.5 años de
servicios, siéndole de abono pUl:a este objeto los que pl'estó
e:¡:l el cuerpo de OrdenPúblico do¡:¡de el 25 de octubre de 1869
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al 30 de mayo de 1873. La cxpresada cantidad dc lOO pesetas
mensuales, habrá de ser slttiJ:>feeha. al interesado por la 'fe-
~orcría de la Dirección general ele la Deuda y ClaseR Pasivas,
á partir del 16 de mayo de 1899, que son los cinco aÍlos de
atraROS que permite la ley de contabilidad, contando á. par-
tir de la fecha de eu instancia, previa deducción de lo que
haya percibido de menos desde cm, fecha en virtud (lel p.eña-
lamiento que Re le- hizo por real orden de 22 de mayo de 1891
(D. O. núm. 111).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde aV. E. muchos año!;. Madrid
17 de noviembre de 1904.
LINAUE6:
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
" UNJFOR.\UDAD
Circula¡.. Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por los conductores de carros catalanes de
las tropas de Admini8tración Militar, se use (l()mo prenda de
abrigo· el tabardo cuya descripción se acompaña, señalando
al mismo el precio máximo de 40 pesetas y 8 años de dura-
ción. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimifmto y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviEmbro dG 1\)04.
LINARES
Señor .•.
Descripción del tabardo
De paño pardo, sin teñir, de 85 centímetros de largo, su
c0l18trucción holgada, para qne el Foldado pueda ejecutar sin
difieultad todos los movimientos; forros üe hayeta encarnada;
capucha fija de iguales género y forro; cuello de 9 centime·
tros de alto con perilla que se sujeta á uno y otro lado con
dos botones pequeños; dos hilenul'de cuatro botones de metal
blanco de los mados por el cuerpo; bolsillos verticalcF; boca-
mangas figuradas y dos aberturas de 20 centímetros y medio
en la parte inferior de los (~08tados de la prenda.
. Madrid 17 de noviembre de 1\J04.
LINARES
.~-
VUELTAS AL SER.VICIO·
Excmo. Sr En vista de la inf"ta,ncia que curRÓ V, E. á
este Ministerio en 4 de diciembre de 1903, pl'omovidapol' el
maestro armero, licenciado por inútil, D. Rafael Montero Ji-
ménez, en súplica de que Fe le conceda la vuelta al Ejército,
el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimierrto yr de-
más efectos. Dios guarde n V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Pi ....
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SECCIÓN DE nrSTRUC,::IÓN', lUl~tUrrAM¡E:N'r(i
y DIBEOCI01'1'I!S
ACADEMIAS
l~xcmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por D.s f!..n~
tonia lIIarch Vilardel, domiciliada en Barcelona, calle de·
Fontnnell[ls núm. 8, viuda del inspector de 2 tl c]a¡:;e de i:h~
nielad Militar, D. Laurenuo Peray y Tintorer, en súplica ele
bmelieios para 01 ingreso y permanencia en las :lcademias
militares á favor de EU hijo D. Laurc<'tuo Peray y ~{arch, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eJ Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servülo
desestimar lIt petición de la recurrente, por- no haber ocurrido
el fallecimiento del causante en las con4iciones que determi·
nan el real decreto de 21 de julio últimoy la real orden de 23
del mismo mes (D. O. mll1L 16:3).
De orden de S. M. lo digo á V .E. para BU conocimiento y
delD~l!! efectos. Dios guarde á, V. E. mucho~ año~o Madrid
17 de nOl'iembré de 1Bü4.
l3eñor Capitán geneml de Cataluña.
Señor Presidente deliJol1sejo Supremo de Guerra y Harina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a En-
riqueta González, domiciliada en esta corte, calle de la Mag-
dalena núm. 38, viuda de las terceras nupcias del comandan·
te ele Infanteria. D. Luis Cat'1rla Puig, en liúpUca de que á
BUS hijos D. Femando y D. Eduardo Caturla G()nzález se les
concedan beneficios para el ingreso y permanencia en las nea-
demias militares, el Rey (q. D. g.), de acuerno con loinior-
m!ldo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina con ff'cha
4 del actual, S<3 ha servicIo desestimar In petición de la recU-
rrente, por no haber ocurrido el fallecimiento del causante
en laE condiciones que determinan el rI,al decreto de 21 de
julio último y la Leal orden de 23 del Ínimo' mes (D. O. nú-
mero 1(3).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dio" guarde ~ V. E. rnueholl a.ño~. Madrid
17 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina .
.~ ... ...:~--
:Excmo. Sr.: Vista la jnf~tancia promovida por doña Ele·
na Lacomba Guidú, residente en Granada, calle de M0fiones
núm. 30, viuda del comandante de lnfanteria D. Manuel Se-
glll'a Mesa, en súplica ele que á BUS hijos D. Pedro y D. Anto-
nio Segura Laeomba se les concedan beneficios para el ingre-
so ypcrm:meneia en las Academias O1ilitares,el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el Concejo Bupremo de Gue-
rra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, se ha 6ervi<10
deselitimar la petición de la recurren~e,por no haber ocurrid!)
el fallecimiento del causante en las condicionel:l que determi-
nan el real decreto de 21 de julio último y la real orden de 23
del mismo mes (D. O. nÚm. 163).
De orden 'de 8. 1\1.10 digo a V. E. para BU conocimiento y
demáll efectoB. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1904.
Señor.Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra 'J Marina.
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Excmo. Sr.: Vista lt!- instancia promoviaa por dofi'l En-
riqueta Diez Revilla, domiciliada en elltn, corte, calle de Alca-
lA núm. 123, viucla del capitán de Al'tillerí¡t D. Antonio Ro-
dríguez Escudero, en súplica de que á su hijo D. Manuel Ro-,
l1ríguez Diez se le concedan beneficios para el ingreso y per-
manencia en las academias militares, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el CODf;ejo Supremo de Guerra I
y Marina en 29 de octubre próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente por no haber ocurrirlo el I
fallecimiento del causante en las condiciones que determinan
el rp.Rl decreto de 21 de julio último y la rcal orden de 23 dcl
mismo mee (D. O. núm. 163). .
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. pnra BU conocimiento y
(h'mós efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
17 ele noviembre de 1904.
Excmo. Sr.: En viata de lo propnesto por el patrono de
de b Asociación benéfico,cecolar, el Rey (q. D. g.) ha tcni<1o
U. bien conceder plaza gratuita en la Academia Técnica de esta
corte, calle de Fucmcarral núm. 2, como refiult.a:do del último
concurRO, aD. Arturo Barba Hernández, domiciliado en la ca-
lle de Carranza núm. 4 de esta cllpita.l, huédano del capitán
de lnfp.nteria D. Bartolomé B!trba García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnicDto y de-
mas efectos. Dio!! guarde á V. E. m~ch08 años. Madlid 17
de noviemhre de 1904.
LINARl<;il
Se.fior Capitón genernl q.e Castilla la Nueya.
LINARE8
Sqfior CapiMn general de Calltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr..: Vistit la instancia promovida por doña Ma-
ría Ricoy Mayor, residenw en Ferrol, viuda del segundo te-
niento de Artillerin (E. R.) D. JeSt19 Ares Rico, en I'úplica
de que á. BU hijo D. A,elino Al'és Ricoy se le coneedan be-
ncfteios para el ingreso y permi1l1enciaen las academiae
militares, el Rey (q. D. g.), de acul'rdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en 18 de ªgosto
último, se ha Ael'vido acceder Ii la petición de la recurrente,
por lo quq se refiere al Colegio general militar, con arreglo á
lo que preceptlían el. real decreto de 21 de julio anterior y la
real orden de 23 del mi8~lo mea (D. O. núm. 163).
De real qrdeQ;.lodigo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1904.
gresar por turno preferente -en los citados colegios, pudiendo
ser llamados cuando les correRponda.
D\~ real orden lo digo a V. E para rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviemhre de 1904.
ARBE~IO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de ~uérfanos de la Guerra.
-'-'~~..--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. a. e¡;:te Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca d~ la in1'tancia promovidn por doña María'
de las Mercedes Garcia de lí!- Torre y Rey, viuda del médico
mayor de'Sanidad Militar D. Julián GarcíaCriado, en súpli-
ca de iugreso en lOR colegios de Gl1ada.lujara, de sus hijos los
huérfanos D. Juliá.n, D. Rafael, D.a ]'lIereedes y D. Vicente
Gttl'cía Gurda de lD. Torre, el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á los referidos huérfanos derecho á ingresar por tur-
no preferente en los citados colegios, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. EL para eu conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de uoviembrl) de 1H04.
AnSENlo LINARES
Señor Presidente del Consejo de A.dministración de la Caja de
Huérfa.nos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. Ka este Ministerio, dando cuentadal acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la'instancia promovida por doña Fra.n-
cisca Vargas Martinez, viuda del oficial tercero do Adminis-
tración Militar D. Juan Alcoba Galindo, en súplica de ingre-
so en el Colegio de Guadalajara, de sus hijos los huérfanos
D. Lorenzo, D..Tosé y D. li'rancisco, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien conceder á los referidos huérfanos derecho á ingre-
Ear p~r turno prefercnte en el citado colegio, pudiendo ser'
llamados eU<tndo les corrcspond.a.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y dc-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembro de 1904.
A RSENIO .f..,wA8J:a
Señor Presidente del Consejo do Administración de la Caja de
Huérfanos de la Guerra.
LINARES
Señor Capitán general de Galiciu.
Soñor Pre8idente del CoDl;ejo Supremo de Guerl'l.l y Mnrina.
COLEGIOS DE HUÉlWANOS
!!lxemo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. l!l. á. este Ministerio, dando cuenta elel acuerdo tomado por
eso Consejo acerca de la inst.nncia promovida por doñ:l. Concep- .
ción Sarcia Peña, viuda del teniente coronel de Inftlnterfa don
Francisco Puig y Manuel de ViJlcnll, en sl\plicll de ingreso en
los colegios de Guadalajara, de sus hijos los huérfanos D. Cé-
Ear, D. Angel y D.o. Gloria Pu'ig Gárcia, el Rey (q. D. g.) ha
teni.d9·~ phw QPª~c;W!, ~ ~Q{l ~~~ri4()s4 ué~~@Ofi dEl~·~b.o á in~
CONTINUACIÓN EN EL SEfWICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vinta de la instancia proJ11ovida por et"
guardia civil do la Comandancia de Alicante Carlos Ortolá
Dominguez, en súplica de que se le conceda, comó gracia espe.'
cial, la rescisión del compromiso que por 4 años contrajo en
1.o de enero de 1~)02, el Rey (q. D. g.) ha tenidoá bien acce-
der tí lit petioión del intere~ado, 'con la condioión (iue se de-
. termina en las reales órdenes de 24 de diciembre df3 1897
(D. O. lllÍm. 291) y 31 de oetubrc ele 1900 (C. L. nú~. 215),
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
gancho récibido y no devengado, en harmonía éon lo que
Ilreceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á, V. ·E. paraeu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 17 de noviembl:e de 1904.
~eñor Director ceneral de la Guardia Civil.
BrñoreR Capi thn general de lri tercera región yOrdenador de
pagos de Guerra. '
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
civil de la Comandancia de Huesca Emilio Sanvicente Izuel,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un mes de licencia
para Isesta (Francia), con sujeción á lo establécido en las ins-
trucciones de 16 de marzo dc 1885 (C..L. núm. 132), á fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
fin~.fl consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Milo·
drid 17 de nOTiembre de 190i. .
LrNAREI
eefior Director general de la Gual;dia Civil.
Señores Capitán ¡;{eneral de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
MATRIMO~lOS
Excmo. Sr.: Accedicndo á lo solicitado por el segundo te··
niente de la Guardia Civil D. Benito de Haro Lumbreras, el
RAY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 16 del corriento mes, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D. a Amalia 'Gal1arza
DurAn, una vez que se han llenado las Jormalidades preveni-
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y en la real orden circular de 21 de cnero de 1902
(C. L. núro. 28).
De real ordcn lo digo ti. V. E. para5u conocimiento y
demás efectoPJ. Dios guarde ti. V. E. muchoPJ añoe. Madrid
18 de noviemhre de 1904.
LINARF.i
~eñor Prelllidente del Cpnsejo Supremo de Guerr/l, y Marina.
!eñor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: " Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Juan Moreno Molina, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 31 del mes anterior,se ha scrvido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña María de las Virtudes Ca-
aasola Dominguez, una vez que se han llenado las formalida-
des prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28). '
De orden de S. M.lo digo tí V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio/l guarde á V. E. muchoPJ años. Mu-
<lric117 de noviembre de 1904.
LIN.i.R1ll8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Director general ele la Guarclia Civil y Capitán gene- '
l'~l de la. segunda región.
@-Ministerio de Defensa
nqJAS DE SERVICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 31 de agosto último, solicitando autorización
para rectificar la hoja de servicios del primcr teniente de ese
cuerpo D. Pedro Burgos Muñoz, y teniendo en cuenta que el
arto 7.° de las instrucciones que acompañan á la real orden
circular de 31 de julio de 1881 (C. L. núm. 340), d9terminn.
que está dentro de las facultades de V. E. la rectificación del
citado documento, si juzga legitima la reclamación, el Rey
(q. D. g.), de acucrdo con lo informado por el Cop.¡;ejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 27. de octubre próximo pasado, M
tenido á bien conceder á V. E. la aut.orización que solicita.
'De real orden lo digo'á V. E. para 8~ conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. mlÍchoi años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1904. '
LTh'ARES
Sefior Director general de Carabineros.
Seño~' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
R.ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Corral Gil, vecino de Vi1lataras (Burgos), en solici-
tud de que se declare excedente de cupo á su hijo Alejandro
Corral é Da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ro informado por
la Comi¡¡ión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. I!J. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos añof.l.
Madrid 17 de noviembre de 1904.
LINARES
ecñor Capitán gel).eral del Narte.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este :Ministerio, con fecha 10 del mes de septiembre último,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Emilio Ra-
mos Muñóz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de ,Guerra en 31 de octubre próximo pa·
'sado;sé ha servido disponer que se sobresea y archive dicho
expediente, una vez qúe no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio, C011 fecha 13 del mes de septiembre último,
in8truic~o con motivo de la inutilidad del soldado Juan Bau-
tista Ruiz Calleja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por la .Junta Consultiva de Guerra en 31 de octubre
próximo paEado, se ha servido disponer que se sobresea y ar-
chive dicho expediente, una vez que no procede exigir res-
ponfiabilidad á persona ni corporación alguna.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 17
<le noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nuova.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En visilade~ expediente que V. E. remitió
aeste 1\IiniEterio, con fecha 6 del mes de septiembre último,
instruído con motivo de la inutilidad del soldado Amadeo
Solsona Rihert, el Rey (q .. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 31 de octubre próximo
pa~ado} se ha servido disponer que se. sobresea. y archive di-
cho expediente, una vez que DO procede exigir responsabili-
dad i persona ni corporaci6il alguna. .
De real orden, lo digo á V..K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1904.
LIXARES
Señor Capitán general de Cata.luña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida por
Isidoro Cid Carrión, vccino de Corral de Calatrava (Ciudad
Real), en solicitud de que ee le conceda autorización para re-
dimir del servicio militar nctivo á BU hijo Victoriano Cid Ló-
pez, el Hey (q. D. g.) sc haserviclo desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re-
clutamiento y rl:'al orden de 2 de septiembre último (DIARIO
OFICfAl, núm. 19G).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos aúos. Madrid 17
de noviembre de 1904.
LINAREI.!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--.:>----
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por Ma·
nuel Martinez Rodríguez, vecino de 1I1ontculIlyor (Coruña), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimirse del
servicio militar activo, elUey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petieión, con arreglo á laB p"rescripciones del ar-
ticulo 174 de' la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de GnHcia.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Eu vist{l, de ltl in!.itancia promovida por Pa~
blo Armengol Font, mozo del actual reemplazo por el cupo de
esa capital, en solicitud de que 1'e lo conceda autorizaciÓn
para redimirse del servicio militar acbivo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido (lesestimar dicha petición, con arreglo a las pres-
cripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiente y de-
mas efectos. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña.
.----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pantaleón Guardia Medel, mozo del reemplazo de 1902, en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimirse del
servicio militar activo) el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo á las prescripcioties de los
arts. 114 y 17~ de la ley de recluta.miento.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y finefl
consiguientes. Dios guarde á Y. E. mnchús años. :Madrid
17 do noviembre de 1904.
Señor Capitán gener&l del Norte.
DIS POSI eION ES
de la Subseoretat'la. 1 Seoolones d.e aste Xiniaterlo
'1 de las dependa!1oias oentrales.
CONSEJ'O SUPn.EUO DE GUE:RIU. y UA:R!NA.
PENSIONES
, Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del aúo actual,
ha declarado con derecho á pensión á las comprendidas en la
siguiente relación, que principia con D.a Manuela Fernandez
Bernao y termina con D.~ María Fernández Llano.
Los haberes pasivos de referencia sc satisfarán á las inte·
resadas, como comprendidas en las leyes y reglamentos· que
se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde la fecha que se consignan en la susodicha re-
lación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y las huérfanas no pier-
dan fiU aptitud legal.
Lo que manifiestoa V, E. para 'BU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos ailO!. Madrid
16 de noviembre de 1904.
l!1 Presidente,
P. A.
Pando
EXCillOS. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, quinta, sexta,· Eéptima y octava regiones.
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TALLBRlI:i iJllL DRPÓSI'rQ DE LA GUBRHA
El Presidente,
P.A..
Pando
Excmo. Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, por acuerdo do 15 del co-
rriente mes, ha declarado que la pensión de 1..650 pesetas
anuales concedida por real orden de 12 de diciembre de 189.1
y revisada por la de 30 de junio de 18\)9, á D.~ Paulina Co-
mas Medina, viuda del coronel de Infantería D. Antonio Pu-
yo] Comas, en la actualidad vacante por defunción de dicha
pensionista, dehe transmitirse á sushijos y del ca.usante,
D.aEmilia, D.n Amparo, D. Enrique, D. FederÍco, D. Carlos
y D. Alberto Puyol Comas, á quienes corresponde según la
legislación vigentc. La indicada pem¡ión será abonada ti. los
: intEltésadós, poi' pártes igúales, en ]a Tesoreria de la Dirección
. genera] de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 17 de di-
ciembre de 1902, siguiente dia al del óbit-o de su referida ma-
dre y en la forma que se expresa: D.S. Emilia percibirá por sI
los haberes que lecorrespoúden, como mayor de edad, y los
¡'estantes huérfanos por mano de:su tutor el capitán dc Infan-
tería D. Enrique Cal Martín, satisfaciéndoseles á las hembras
ínterin permanezcan !"olteras, á D. Carlos hasta e14 de sep-
tiembre de 1911, y a D. Alberto hasta el 21 de úovieinbre de
1917, en cuyas rechas cumplirán veinticuatro años de edael,
éesando antes si obtienen empleo con sueldo del ERtado, pro-
vincia ó municipio; lag dos sextas partes del beneficio. perte-
necientes á D. Enrique y D. Federico, quedarán reservadas
hasta que estos interesados justifiquen BU derecho á percibir-
las, acreditando que no cobran sueldo de los fondos públicos,
debiendo presentar además D. Federico acta de inscripción
de sn partida de bautismo; acumulándose los haberes del qua
pierda BU aptitud legal en los demás qne la conserven, sin
necesidad de nueva declaración.
Lo que manifiesto á V. E. para SU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muéhos años. Madrid
16 de noviembre de Hi04.
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